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L E  N O U V E L  A M B A S S A D E U R  D E  T U R Q U IE
Munir pacha, qui représentait depuis 
des années la Turquie, comme ambassa­deur à Paris, et qui jouissait de la pleine faveur du sultan, était, au lendemain de la remise en vigueur de la Constitution et de l’instauration d’un nouvel état de choses, mis en disponibilité, et remplacé, dans ses fonctions, par Naourn pacha.Le nouvel ambassadeur ottoman vient d’arriver lundi matin é Paris.Naoum pacha est un ancien journaliste et revendique hautement oe titre. Il occupe, pour la première fois, un poste diploma­tique. Pourtant, en 1878, il assista au congrès de Berlin, en qualité de secrétaire
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de la délégation ottomane. Il a été suc­cessivement secrétaire général aux Affaires étrangères, gouverneur général du Liban, 
et enfin sous-secrétaire d’E tat aux Affaires étrangères.Originaire d’Alep, il professe la religion catholique : un des nouveaux ministres, (iabriel Nouradjian effendi, et Melehi, un autre haut fonctionnaire, sont, avec lui, les seuls dans ce cas parmi tout le per­sonnel gouvernemental turc. Il parle admi­rablement le français et c’est un très sin­cère ami de notre pays.
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